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Si eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra prensa, «a c iraans la i i · las a á r t t M S 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
•toa y mxúiét.t át ¡protección. DIARIO D E T E R U E L Y SU PROVINCIA 
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TEMAS D F L D I A 
¿ A M N I S T I A ? 
Ante los preparativos de unas ele-
clones m á s o menos cercanas, se 
oye pronunciar cada vez con mayor 
Insiatcncla esta palabra que lo mis-
mo puede sonar como significativa 
de p e r d ó n generoso que simbolizar 
una irr i tante injusticia; el sentido 
de ese vocablo d e p e n d e r á de quien 
lo emplee. 
Ahora ha sido el c a m p e ó n de la 
fuga. Indalecio Prieto, quien, desde 
su seguro de P a r í s , a^aba de referir 
se a una c o n d i c i ó n de amnis t í a co-
mo base de una coal ic ión electoral 
de socialistas y republicanos. Y no 
es la con t rad icc ión de Prieto, tratan 
do de aunarse a quienes antes repu-
dió—Ios socialistas rompieron so-
lemnemente con el r ég imen republi 
cano en el pasado Octubre—lo que 
a q u í pretenderemos resaltar; sino la 
abe r rac ión que s u p o n d r í a el decre 
tar la suelta de todos los indeseables 
que huyeron del pa ís para no, caer 
en las garras de la justicia, o Ingre-
saron en la cárcel como pago de sus 
fechor ías . 
La amni s t í a significa ahora, que 
Prieto pueda regresar aquí para con 
tinuar el c ó m o d o disfrute de sus 
prerrogativas y sinecuras cual si na-
da hubiese acontecido; la amni s t í a 
quiere decir t a m b i é n que Largo vuel 
va a su confortable chalet de la De-
ÍKsa de la Vi l l a a vestir el b a t í n de 
magnífico s e ñ o r con que se cubr ía 
en la noche de su apresamiento y 
que Teodomiro pueda reanudar sus 
aitivldades sediciosas en Asturias, 
acompañado de su < omplnche Gon-
zález P e ñ a . La amnis t í a significa to-
do eso y mucho m á s e ú a , que no 
e» preciso recordar punto por pun 
lo . 
Sin embargo, esa amni s t í a no ptie 
de concederse; equivaldr ía a fran-
quear otra vez las puertas de los 
presidios para que los asesinos, los 
dinamiteros, los Incendiarlos y los 
ladrones volviesen otra vez a cam-
par por sus respetos. Y en la h i p ó -
tesis absurda de « n a tal amnis t í a , 
no solamente sería la vida de los 
ciudadanos lo que volvería a peli-
grar sino la del propio Gobierno. 
Ya es tá bien que la acción de la jus-
ticia se haya visto cohartada por el 
s e ñ o r Lerroux hace dos meses; en-
tendemos que en el Gobierno exis-
ten hoy sobrados elementos para 
oponerse rotundamente a la conti-
n u a c i ó n de una pol í t ica Impunlsta . 
Pero 51 aun ahora llegase a prospe-
rar el designio que re su l tó tr iunfan-
te en el Gobierno anterior, quienes 
sa ldr ían pr imero perjudicados ser ían 
los que en la actualidad a c o m p a ñ a n 
al s e ñ o r Lerroux en las responsabi-
lidades del Poder. 
Rodrigo de A r r i a g a 
Su M M mm\i en favor if. ios 
W e r o M n o l i p l o de 200.000 pe-
setas telin por en aboyado de 
Estos, agradecidos, hacen al Papa 
un donativo de 50.003 pesetas 
Mancha Real.—Por conducto de 
la Nunciatura se ha sabido que el 
Papa ha renuclado en favor de lo» 
herederos la herencia que le d o n ó 
don Juan José S á n c h e z , abogado de 
ésta , que asciende a 200 000 pese-
tas. 
Los herederos, agradecidos, han 
dejado al Papa un donativo de 
50.000 pesetas. 
ferias ï filas de M - i 1 
Inauguración de la nueva 
• Plaza de Toros — 
E M P R E S A D O M I N G U I N 
3 Acontecimientos taurinos 3 
Día 30 de Mayo 
6 Toros de doña María Montalvo 6 
para los diestros 
Miiii. Miiiíi i omi 
Día 31 de Mayo 
Espectáculo Universal en el que tomará parte el cele-
bre director LLAPISERA con Harry Fleming 
y la señorita torera PEPITA ORTEGA. 
Día 2 de Junio 
llMONUMENTAL NOVILLADA1! ffll NOVILLOS 
TOROS DE PARLADEÜ! Para los diestros 
Niño de lo Estrella 
Miguel Cirugeda Mariano García 
N O T A . - L o s e spec t ácu los d a r á n comienzo a las cuatro y media 
de la tarde. O T R A - P r e c l o s y m á s detalles en programas de mano. 
0 Mo pone m m iás en eiiia la ia le iftas vanas ipilas 
Glosa telefónica 
Hoy era el día s e ñ a l a d o para la ce lebrac ión del concurso anunciado 
para constituir la entidad que, en v i r tud de lo que dispone la segunda de 
las autorizaciones concedidas por la Ley al ministro de Agricul tura , de-
biera encargarse de normalizar el mercado tr iguero. 
Acerca de las condiciones vigentes en este segundo concurso se i n -
t e n t ó , por los elementos izquierdistas hacer uaa c a m p a ñ a Insidiosa, que 
cu lminó en la in te rvenc ión que d ías pasados tuvo en las Cortes el diputa-
do de U n i ó n Republicana, s e ñ o r Diez Pastor. 
Se hablaba de «un formidable negocio» para la empresa adjudlcata 
ria del servicio. Los pe r iód icos de izquierda, especialmente « H e r a l d o de 
Madr id» , intentaron hacer c a m p a ñ a sobre los beneficios que el concurso 
iba a producir a la entidad a la que se le adjudicara con arreglo a las con 
diciones del pliego presentado por la Junta, 
Pues, bien; terminado hoy el plazo, este segundo concurso ha queda 
do t a m b i é n desierto por falta de licitadores. 
El «fabuloso negocio» no ha interesado a nadie y la so luc ión del pro 
blema triguero, la regula r izac ión del mercado, t e n d r á que venir por el 
ú n i c o camino posible, es decir, por el que desde el primer d ía , propuso el 
minis t ro agrario s e ñ o r Velayos. . . • . 
El hecho, triste porque retrasa una so luc ión que urge cada dia m á s , 
viene a demostrar cuan tendenciosa y falta de fundamento era la campa-
ña hecha por las izquierdas que p r e t e n d í a n un efecto pol í t ico aun a costa 
de inferir un d a ñ o irreparable a los trigueros e s p a ñ o l e s y especialmente 
a los humildes. \ 
Mal parada la ét ica pol í t ica de los insidiosos detractores del agraris-
mo e s p a ñ o l . 
El ministro de Agricultura tiene 
ya preparada la solución del 
problema triguero 
Los hechos han demostrado que el señor 
Velayos tenía estudiado el asunto a fondo 
El tinglado de la far a 
"¡Quer emos nuestra República!,, 
Las izquierdas se han lanzado con 
furia a la propaganda. E s t á n poseí-
das de locura proselitista, 
¿Nos parece mal el alarde? iDe 
n ingún modol Pasamos por alto la 
osad ía inaudita del gesto el descaro 
agresivo de quienes tienen que levan 
tnr los p u ñ o s cerrados porque toda 
vía las palmas de sus manos es t án 
manchadas de sangre. 
Nos parece bien esa propaganda: 
es el mejor contraste de tempera-
mentos y actitudes. España—se ha 
dicho—es un pueblo que carece de 
memoria. Acaso sea cierto. Pero la 
memoria no puede perderse cuan-
do hay heridas sangrantes que espo 
leen el recuerdo; cuando el alma 
misma del Estado es tá lacerada por 
el odio, por la hosti l idad, por el 
atropello. 
Cuando un pa ís ha sufrido el pe-
no' quo Benavente ha llamado «la 
m á s Insolente a rb i t ra r i edad» , el do-
lor físico impide que se consume el 
olvido. 
«Aquello» del bienio, que no que 
remos calificar porque se impone el 
silencio piadoso hasta por elegancia 
espiritual, no fué lo ún i co . Trajo 
como consecuencia obligada, el rei-
nado del horror y del asesinato, arra 
só comarcas enteras. El despotismo 
Incivil , que con i ron ía t rág ica se lla-
m ó d e m ó c r a t a , de jó , al hundirse, 
una rúbr ica Ignominiosa de sangre, 
de fuego. 
INÓ'i a ú n hay memoria.. .! La opi-
n i ó n no ha olvidado a don Manuel 
Azaña ; recuerda a Casares Quiroga 
y tiene muy viva, clavada en su co 
razón , la e5pina infamante de Octu-
bre... 
Porque, ¿qu iénes son los que se 
alzan a pedir con patetismo de ham 
brientos, la reconquista de «su» Re-
públ ica? 
Repasamos nombres: Pedro Rico, 
G o r d ó n Ordax, Azaña , los soclalls-
ia. . . ¡para q u é seguir...! son los for 
jadores de la ruina y del desc réd i to , 
los que quisieron hacer tabla rasa 
de todo exponente espiritual, de to-
do sentido noble. 
Son los componentes de un Comi 
té revolucionario erigido en Gobler 
no provisional, que quisieron hacer 
una Rt-públlca patr imonial , prople 
dad exclusiva de los conjurados. 
Sabian que el pueblo, en su inmensa 
mayor í a , no -staba con ellos. Las 
illas de sus partidos, tan desnutri-
dos, entonaban m e l a n c ó l i c a m e n t e 
la canc ión de su penuria. 
Y, sin embargo, ellos, arribistas 
de todos los fracasos, lacayos un 
d ía de prohombres m o n á r q u i c o s , se 
alzaron con el bo t ín de la represen-
t ac ión popular. Y aspiraron a la ex-
clusiva. 
Siguen aspirando y a d e m á s obran 
como ai la tuvieran en el bolsi l lo. 
« i Q u e r e m o s nuestra Repúbl ica!» , 
gri tan. Queremos una Repúb l i ca 
para nosotros sólosj tenemos capa-
cidad suficiente para acaparar todas 
las prebendas. Somos del 14 de A b r i l 
y uQa mani fes tac ión callejera es bas 
taríte para que en un rég imen que 
s^ t i tu la d e m o c r á t i c o , en contra y 
r sncima de la voluntad de la in -
tM ^a mayor ía , impongamos de 
nú .Vo nuestra voluntad, arbitraria, 
injusta, pero, al f in , «nues t ra . . .» Es 
Nl concepto de la Repúb l i ca conver 
t ida en bien patr imonial de un p u ñ a 
do de audaces, aventureros de la 
polí t ica, manchados con las taras 
de la incapacidad y de la impoten-
cia... 
Eses hombres que hoy alzan sus 
voces son los que tuvieron una oca 
s ión ún ica en la historia de llevarse 
tras de sí a la o p i n i ó n . Son aquellos 
que huyendo de sectarismos, p o d í a n 
haber hecho un programa de gobier 
no amplio, riguroso y s i s t emá t i co , 
capaz de aceptar en su flexibil idad, 
cualquier otra inse rc ión de doctr i-
na. Y aquel momento, que pudo 
ser h i s tó r ico , no s ó l o lo desaprove 
charon, sino que lo envilecieron... 
Hoy hay en el Poder hombres que 
tienen un orograma, una actividad, 
una posible so luc ión a los proble-
mas. Lo natural es, por lo menos, 
conceder un c réd i to de confianza, 
guardar una pos ic ión expectante... 
Pero, ¿que será de esas anémica -
izquierdas si un minis t ro catól ico 
logra solucionar, por lo menos en 
parte, el problema de paro? ¿ Q u é 
dir ían los obreros al ver que tienen 
trabajo y pan merced a la labor de 
fuerzas que se le han presentado 
siempre como «exp lo tadoras , como 
traficantes de su sudor»? 
Noj las vestales del i zqu íe rd i smo 
no lo pueden consentir... Es preferí 
ble que muera de hambre la gente 
que el campo se arruine, que la H a 
clenda se derrumbe... Y se lanza a 
la calle a proferir gritos inarticula 
dos... 
Sigan, sigan las izquierdas su cam 
paña . Nos parece bien. Poco falta 
para que hasta el m á s cicfgo vea con 
claridad.. . 
Entretanto, «vamos» a repetir 1 
c a m p a ñ a de pasquines calumniosos 
y de soflamas de 1930... 
lYa e s t án aqu í . . . ! Se arma otra 
vez el tinglado de la antigua farsa. 
G. d e l N . 
M a d r i d . - E l minis t ro de Agr icu l 
tura, s e ñ o r Velayos, recibió ¡hoy en 
su despacho oficial a los informado 
res de la Prensa. 
—La noticia interesante de hoy 
—les dijo el s e ñ o r Velayos—es la 
que se refiere al concurso celebrado 
para la ad jud icac ión del servicio de 
regula r izac ión del mercado tr iguero 
e i m p o r t a c i ó n de ma íz . 
Para m í — a ñ a d i ó el ministro—el 
resultado de este concurso no ha 
constituido ninguna sorpresa por-
que sismpre creí que las cond ic ió 
nes del pliego no eran para atraer 
a los negociantes como ya dije en el 
arlamento, desde el banco azul. 
El concurso se ha declarado d é 
sierto por no haberse presentado 
n i n g ú n postor. 
Esto me hace pensar que las con 
diciones del pliego no eran onero 
saa para el Estado, al menos que ha 
yamos de convenir en que los espa 
fióles son tan inexpertos para esta 
clase de negocios que no lo han vis 
to . 
Yo creo que los negocios son bue 
nos o malos. Si son buenos, el dlne 
ro no deja de acudir. 
La d e d u c c i ó n lógica de l o i hechos 
a dejo a ju ic io de la o p i n i ó n públ l 
ca, , ... • . ' 
Tengo in t e ré s en destacar que hoy 
es para m í un d ía de gran sa t i s íac 
ción y, al mismo tiempo, de Intensa 
pena; de sat isfacción, porque la re 
so luc ión del concurso demuestra 
que el ministro de Agricul tura ha 
bía estudiado muy a fondo el proble 
ma, y de pena, porque se ha perdi 
do un t iempo precioso con grave 
perjuicio para los agricultores. 
Ante el resultado negativo de este 
segundo concurso ya tengo pensada 
una so luc ión que p r o p o n d r é al Go 
bierno en el p r ó x i m o Consejo de m i 
nistros, para llevarla a cabo con to 
da urgencia y cuya fórmula no pue 
do anticipar a ustedes por el respe 
to que debo a mis c o m p a ñ e r o s de 
Gabinete a quienes estoy en el de 
ber de poner al corriente primero 
que a nadie. 
M A N I F E S T A C I O N E S D E L 
M I N I S T R O D E T R A B A J O 
También se ha enterado del gran 
n ú m e r o de obreres portugueses que 
se ofrecen a trabajar con salarlos de 
preciados. 
En a tenc ión a los muchos obreros 
españoles que hay en paro forzoso, 
se ha dado la orden de que a los ex 
tranjeros se les haga ver la necesl 
dad de volver a sus países . 
Te rminó el s e ñ o r S a l m ó n su con-
versación con los periodistas maní 
fes tándoles que esta noche probable 
mente sa ldrá para M a z a i r ó n un de 
legado especial para estudiar el pro 
blema allí planteado. 
EN G O B E R N A C I O N 
Madrid.—El supsecretarlo de G o 
bernac lón , s e ñ o r Echeguren, por In 
dlcación del minis t ro , dijo a lo^ pe 
riodistas que la vers ión publicada 
en «El Sol» como ampUaciófli. del 
Consejo de ministros celebrado ayer, 
no es cierta en lo que se refiere a las 
manifestaciones que atribuye $1 se 
ñ o r Pó r t e l a Valladares sobre la rea 
par ic ión de «El Socia l i s ta» . 
G I L ROBLES N O ES VICEPRE 
i S I D E N T E D E L CONSEJO : 
M a d r i d . - E l s e ñ o r G i l Robles r e d 
bió hoy a los periodistas. 
Hablando con ellos sobre la discu 
sión parlamentarla del. proyecto de 
Prensa, les dijo que en la ú l t ima r« 
un ión celebrada por la C o m i s i ó n 
dictaminadora se ha aprobado una 
fórmula propuesta por el s e ñ o r Por 
tela Valladares, que fué aceptada 
por casi todas las mino r í a s . 
Los informadores rogaron al se-
ñ o r G i l Robles que, como vlcepresl 
dente del Consejo, en ausencia del 
s e ñ o r Lerroux, les diera alguna n o t l 
cía polí t ica y el jefe de la Ceda le» 
con tes tó : 
—Yo no actuo como vicepresiden 
te. Me l imi to a actuar como minia 
tro de la Guerra. 
C H A P A P R I E T A MAR-
: C H A A A L I C A N T E : : • 
M a d r i d . - E l ministro de Trabajo, 
señor S a l m ó n , rec ibió hoy a los pe 
riodistas y Ies dijo que ya tiene u l t l 
mado el proyecto de Ley que refor 
ma la de los Jurados Mixtos . 
Se ha confeccionado un cuestiona 
r io que hoy mismo ha sido entrega 
do al Consejo del Trabajo para que 
lofoime sobre él. 
T a m b i é n ha sido enviada hoy una 
circular a los delegados de Trabajo 
para que vigilen la confección de las 
es tadís t icas del paro obrero pues se 
tiene la Impres ión de que eu muchos 
casos se falsea la verdad. 
Respecto a las denuncias presenta 
das en re lac ión con el envilecimien 
to de los jornales, alguna de ellas 
parece que son contra contratistas 
de obras públ icas , y ello, de conflr 
marse, encerrarla mayor gravedad. 
El ministro es tá dispuesto a evitar 
estos abusos si existen. 
M a d r i d . - E s t a noche ha salido 
para Alicante, donde se propone pa 
sar el domingo, el ministro de H a 
clenda, señor Chapaprieta. 
EL H O M E N A J E A L A GUAR-
D I A M U N I C I P A L DE M A D R I D 
Madrid . — C o n motivo de cele» 
brarse el p r ó x i m o martes el home* 
naje a la guardia municipal de Ma 
drid, han comenzado a llegar de pro 
vínolas numerosas delegaciones pa-
ra asistir al acto. 
• 
DESPIDO D E O B R E R O S 
M a d r i d . - E n las obras de los Mi 
nlsterios se ha anunciado el dpspido 
de 500 obreros por haberse agotado 
los crédi tos para dichas obras. 
Antes de que el despido se lleve a 
efecto el Gobierno se propon^ habí 
I litar c rédi tos para continuar las 
I obras. 





De Valencia, d o ñ a Leonor G o n z á 
lez, viuda de Rivera. 
— De la misma pob lac ión , don Ra 
m ó n Monforte a c o m p a ñ a d o de su 
esposa. 
— De Madrid , el diputado don V i 
cente Iranzo. 
— De Valencia, don Pedro Alié . 
— De Zaragoza, don Buenaventura 
F e r r á n a c o m p a ñ a d o de su dis t inguí 
da hermana y sobrinos. 
— De Valencia, el joven José Ut r l 
lias. 
Marcharon: 
A Valencia, don José Bayona, pro 
curador de los Tribunales. 
— A Villarquemado. a c o m p a ñ a d a 
de sus hijos, la virtuosa s e ñ o r a do 
ñ a Buenaventura M i r c o . 
— A Zaragoza, don Fernando Lope 
— A Alcañiz, don Manuel Garc í a . 
— A Valencia, don Francisco Cos 
ta. 
— A la misma pob lac ión , don Erni 
l io Torrecilla. 
Las cantidades aportadas a la sus-
cr ipción son: 
Pesetas 
Suma anterior. . 
M . Sanz (Farmacia de la 
Bola). 
Banco E s p a ñ o l de Créd i to , 
fosé Esparza, 
Jadnto C o r t é s , 
Alfonso P é r e z , agente co-
merclal, 
Manuel Vicente, i d . 
Pedro A , A n d r é s , i d . 
Manuel Ga rc í a , i d . 
Luciano B e s c ó s , i d . 
Manuel Monje, íd . 
A d r i á n Faurl, íd . 
Vicente Rodr íguez , íd, 
Juan Gonzá lez , íd . 
B a r t o l o m é Vizca íno , íd, 
Gregorio Mosteo, íd . 
Dan l é l Lamo, íd, 
Emi l io Ga rc í a , íd . 




















Suma y sigue, , 6.7S3'00 
Q_ ^ , . . _ _ ^ a la persona que 
3« ruega haya encontrado 
unas gafas en estuche de cuero 
que se extraviaron desde la calle 
de San Juan a la plaza de C. Cas-
tel , las entregue en esta Adminis-
t rac ión , donde se le gratif icará. 
Centros oficíales 
G O B I E R N O C I V I L 
Ayer m a ñ a n a visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la provin 
da . 
Don José Esp ín , de Cas te l lón ; don 
Juan Gonzá lez ; s e ñ o r alcalde del 
Ayuntamiento de Alcaine; señor te 
niente coronel de la Guardia civi l ; 
s e ñ o r fuez municipal de esta pobl 
d ó r ; s eñor alcalde del Municipio d 
Valdei robres. 
a-
REGISTRO C I V I L 
Movimiento demográf ico 
Defunc iones . -Al fonso G i m é n e z 
Mar ín , de dos meses de edad, a con 
secuencia de bronquit is aguda. V i 
llaspesa. 
Visi tación A l m a z á n Domingo, de 
30 a ñ o s , soltera: cirrosis hepá t i ca . 
Hospital provincial . 
Angeles Bardano Julve, de 33, ca 
sada; aslstolia. Hospi ta l p rov inda l . 
A Y U N T A M I E N T O 
M a ñ a n a , si asiste suficiente n ú m e 
ro de s e ñ o r e s concejales, la Corpora 
c lón ce lebrará su ordinaria sesión 
en primera convocatoria. 
Los asuntos a tratar son de t r ámi 
te, 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
Se dan iustrucclones al Municipio 
de La Zoma sobre construcciones es 
colares. 
— Se cursa una Instancia del Conse 
jo local de Maza león proponiendo 
un premio para los maestros de lo 
calidad que se dedican al cvltivo de 
los gusanos de seda. 
— Se van remitiendo los presupues 
tos escolares previamente Informa 
dos por la Inspecc ión y Consejo pro 
vlncfal. 
— H a sido autorizado el maestro de 
Gargallo para retirar material Inser 
vlble de la escuela, 
I N S T I T U T O 
En este Inst i tuto Nacional de 2 * 
E n s e ñ a n z a q u e d a r á expuesta L1 p ú -
blico, durante hoy, el lunes y mar 
tes siguiente, de once a dos, la expo 
s lc lón de dibujos hechos por los 
alumnos de este centro docente du 
rante el Curso, 
D I P U T A C I O N 
Ayer m a ñ a n a Ingresaron en arcas 
provinciales. 
Por a p o r t a d ó n forzosa: 
Almohaja, 163'83 pesetas, 
D E L E G A C I O N . D E H A C I E N D A 
S e ñ a l a m i e n t o de pagos: 
D o n Silvestre Buj , 31'89 pesetas, 
» Luis G ó m e z , 2,450. 
S e ñ o r l n g e n i e r o agrónomo,2.802 'SO 
de I 
C A P I T A L S O C I A L : PESETAS 2S.0O0,0O0 
suscripciones Préstomos Mutuos pó l lza8 de 
al contado a 10-1S y 20 a ñ o s , - 6 0/0 anual Ahor ro 
Agente provincial A N T O N I O V I R G O S 
Ronda 4 de Agosto, n,0 23 TERUEL 
[FALTAN REPRESENTANTES EN TODOS LOS PUEBLOS DE ESTA PROVINCIA 
Ï A E R A D O R E S 
ASEGURAD V U E S T R A S COSECHAS 
E N 
s Ul 
Compañía Anónima de Seguros Generales 
AGENTES PRINCIPALES P A R A T O D A L A PROVINCIA: 
ROGELIO LOZANO y CARLOS ESTEVflN 
Calle de Tomás Nougués (antes Carrasco), 7 
T E R U E L 
D • K M ' y 
A M « I V . - N D M . 772 
Secció; ligsoso 
Santos de hoy, - San Felipe 
Nerl , obispo, y San Zacar ías , 
Santos de m a ñ a n a . - La San t í s ima 
Trinidad; San Juan, Papa; Sanie 
Restituta y San Eutroplo, 
C U L T O S 
Cuarenta horas.—Se celebrarán 
durante el mes de Mayo en la Iglesia 
del Salvador 
Misa cantada a las nueve. La Ex 
posic ión del S a n t í s i m o p r lnc lp la i á 
a las seis de la tarde, y el Rosarlo 
a las siete y cuarto, terminando a 
las ocho, con la bend ic ión de S 
D . M , 
- Misas a hora fija, para hoy por 
ser d ía de precepto: 
Ca tedra l , -Misa rezada cada me 
día hora desde las siete treinta hasta 
las doce, 
Sant iago, -Misas a las siete y me-
dia, ocho y nueve, 
San A n d r é s . - M i s a s a las siete, 
con expl icación del Catecismo, ocho, 
ocho y media y la conventual a las 
nueve y media. 
El Salvador . -Misas a las siete, 
siete y treinta, ocho y a las once, 
San P e d r o , - M i s a de alba a las 
seis menos cuarto y a las ocho, 
San Juan, -Misas a las siete y me 
dia, nueve y doce. 
Capilla del Hospi ta l de Nuestra 
S e ñ o r a de la A s u n c i ó n , - M i s a s a la 
seis, 
Santa Teresa, - M i s a s a las siete 
y media y ocho 
Santa Cla ra . -Misas a las siete v 
a las ocho. 
MES D E M A Y O 
Siguen los Cultos que la Corte de 
María dedica a la Madre del A m o r 
Hermoso durante el mes de Mayo 
en la iglesia de Santa Teresa según 
el siguiente programa: 
Todos los d ías del mes, a las siete 
de la m a ñ a n a , se celebrará una Misa 
rezada, durante la cual se h a r á bre 
ve lectura espiritual. 
A las seis y m e d í a de la tarde, se 
d a r á principio al ejercicio con el 
Santo Rosario, después se c a n t a r á 
un motete o Salve, seguirá la lectu 
ra del ejercicio propio del mes, y a 
con t i nuac ión se expl icará , breve y 
sencillamente, alguna parte de la 
Doctrina Cristiana, terminando con 
las flores y la despedida de Ir V i r 
gen. 
Tanto la Santa Misa, cerno el 
ejercicio de la tarde, se apl icará , 
cada uno de los d ías del mes, por 
las personas que lo soliciten y con 
tr ibuyan a la vez con sus limosnas 
a la ce lebrac ión de estos cultos, 
E V A N G E L I O D E L D O M I N G O 
Del capí tu lo 15 de San Juan toma 
nuestra Madre Iglesia el Evangelio 
de hoy, y a la letra dice PSÍ: En aquel 
tiempo, dijo J e sús a sus d i sc ípu los : 
en verdad, en verdad os digo, que si 
pidierais a m i Padre alguna cosa en 
m i nombre os la concede r í a . Hasta 
ahora nada habé i s pedido en m i 
nombre: pedid y recibiréis para que 
vuestro gozo sea completo. Os he 
hablado de esto en p a r á b o l a s , pero 
llegará tiempo en que no os hab la ré 
así , sino que lo ha ré al lado del Pa 
dre, a quien roga ré por vosotros. 
Entonces pedi ré i s en mi nombre y 
yo rogaré al Padre por vosotros: 
pues el mismo Padre os ama, por-
que vosotros me amás te i s y creís te is 
que yo salí de Dios. Salí del Padre, 
y vine al mundo: ahora lo dejo y 
vuelvo al Padre. Ahora sí que hablas 
claramente, le dijeron sus dlscípu 
los; y no m á s de p a r á b o l a s . Ahora 
conocemos que todo lo sabes, y que 
no necesitas que nadie te pregunte: 
en esto creemos, que saliste de 
Dios». 
Entre las muchas cun ideracloneí , 
y consecuencios que podemos sz-c r 
de este Evangelio, ninguna m á s ta»- j 
, o r tm te que pensar en la nobirz • > i 
generosidad de Jesús , que tanta <o 
lianza nos da a ios humbns . |esú> 
habla claramente y sin p l á h o l i s . 1 
como le dicen sus d isc ípulos . Jesú . 
se deja ver tal cua! es; hace p ú b ! i : o s 
los sentlmleaios de su cor<izóa parb 
con los hombres; txpone su volun ' 
[ODoreprióD Mufiiio 
La Junta directiva de la Congrega 
clon Mariana Invita a te dos los con 
gregantes para que acudan a presen 
ciar el desempate final del campeo 
nato de damas que t e n d r á lugar hoy, 
a las diez y med ía en el local de la 
Congregac ión . 
E l encuentro se hace entre lo» 
congregantes Rogelio C a s t a ñ o y Jo-
sé Pé rez por ser los que m á s puntos 
tienen, 
A l mismo tiemqo se advierte que 
el campeonato de ajedrez empeza rá 
el día 16 de Junio y las inscripciones 
pod rán hacerse hasta el domingo, 
día 9 inclusive. 
^Las bases se a n u n c i a r á n pronto. 
La Ronda de Vícíor Pruneda, si-
tio en el cual se colocan los barra-
cones y casetas para la p r ó x i m a fe-
ria, es tá a n i m a d í s i m a desde ayer 
debido al gran n ú m e r o de forasteros 
feriantes que ya e s t á n montando sus 
correspondiente barracones y case-
tos en los cuales piensan ofrecer al 
público turolense sus diferente géne 
ros y atracciones. 
Esre a ñ o hay verdadero alarde de 
peticiones y sabemos son muchos 
los feriantes que todavía no pueden 
venir porque en la referida Ronda 
ya no existe sitio alguno donde co-
locarlos. 
S i como deseamos todos, el tiem-
po a c o m p a ñ a a nuestros visitantes, 
este vá a ser el a ñ o que se vayan sa 
tisfechos de los turolenses y que, 
debido a la abundante y b u e n í s i m a 
agua ca ída s e r á n m u c h í s i m o s los 
forasteros que p re senc i a r án nues-
tros festejos. 
Un ruego de los fu-
madores 
Se repiten los ruegos que ha días 
vienen haciendo sobre el por qué en 
Teruel no se expenden esos cigarri 
l íos nuevos que. cual los llamados 
«Ideales», han aparecido reciente 
mente, aunque no tan reciente para 
no tener tiempo de expenderlos en 
esta pob lac ión , 
Y nos dicen que debemos Intere 
sar dicha pe t ic ión de la Arrendata 
ría de Tabacos ya que parece ser es 
tamos dejados de cierta forma en 
eso del tabaco puesto que, a pesar 
de haber aquí fumadores que les 
gusta saborear todas las clases de 
tabaco, br i l lan por su ausencia m u 
chas de ellas. 
Así pues, el ruego queda hecho: 
que expendan los estancos esas ela 
boraciones nuevas y, muy especial 
mente, la denominada «Ideal». 
Se arrienda u n horno de pan co-
cer, p róx imo a la capital. 
Razón en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
- D E P O R T E S -
F U T B O L 
En esta ciud, la jornada futbolís-
tica pertenece hoy a los futuros ju-
gadores ya que al no haber part ido 
con elemento forastero se ha acor-
dado dos partidos que seguramente 
se rán bastante r e ñ i d o s puesto que, 
como antes decimos, en ellos for 
m a r á n jugadores que han de ser los 
equiplers de m a ñ a n a . 
Así pues, hoy oe verán: 
Por la m a ñ a n a , a las once, entre-
rad de remediarlos en todo, sin Hml 
tac lón alguna. Por eso les dice: todo 
lo que pldiéreis al Padre en m i nom 
bre se os dará . Todav ía m á s ; ensan 
cha nuestro pecho el oír de sus la 
bios la queja amorosa, que les dice: 
hasta ahora nada habé i s pedido en 
mi nombre, Dá ello se lamenta Je-
sús y tiene tal deseo de que se les 
pida, que llega hasta el extremo de 
m a n d á r n o s l o . Y así dice: Pedid y re 
ciblréis, para que con la consecuc ión 
de los dones que a lcancéis de la lar 
gueza de Dios, vuestro gozo sea com 
pleto, ¿ P o d r í a m o s atrevernos a pe 
dlr tanto a Je tú»? Cierto que no. 
Bastar ía con que nos diera confian 
za. y parn alguna vez, y darnos espe | 
ranza de que no se cansar ía de I U s ¡ 
otros cuando a c u d i é r a m o s a su bou 
dad; pero nos d i h já ta seguridad; y 
para evitar que no» oivldtmos de pe 
d<rle, en cuv* i ú t * . que d i sgus tó a 
su C o r a z ó n , incurrieron ios discí u 
'os. no i man la que le p l lamos, d i 
ciendo: «Pedid y recibiréis». Pedid 
es orar. Deduzcamos de a q u í la eíi 
cáela de -a o r - c i ó n , siembre que 1 • 
h iya en las d . b í d a s condiciones. 
La mejor bicicleta 
A L C Y O N 
ne del «once» t i tular ; a las dos y 
treinta de la t a r d é , Olimpia-Arago-
nés j u g a r á n un interesante part ido. 
D e s p u é s , a las cuatro, nuevo en 
cu entro entre Tranqullos-Iberia, 
Estos dos partidos son Interesan 
tes de verdad, 
C I C L I S M O 
La U n i ó n Velocipédica E s p a ñ o l a 
ba impuesto multas a Ezquerra, 
Trueba, C a ñ a r d o y A r e g u é s de 500, 
250, 200 y 150 pesetas, respective 
mente, por falta de espír i tu deporti 
vo en la carrera Eibar-Madrid-El-
bar, 
PEDESTRES 
Anoche c o m e n z ó la inscr ipc ión 
de los corredores que piensan to 
mar parte en la carrera pedestre 
que con motivo de las ferias tendra 
lugar en esta ciudad el día 4 de Ju-
nio p r ó x i m o . 
Por cierto, que esa carrera es has 
ta el k i lóme t ro 3 de la carretera Te-
Para bicicletas G. A . C. 
Viuda de José Ríos 
ruel-Sagunto, pues en los anuncios 
ponía , por Involuntario error, que 
era hasta el k i l ó m e t r o 2, 
N i que decir tiene que así y todo 
son unos siete k i l ó m e t r o s , mal con-
tados. 
La a n i m a c i ó n es tan grande como 
la existente para la carrera cicclista, 
B O X E O 
En Londres, la B , B , B of Contro l 
ha dado su conformidad a que el 
encuentro Max Baer-Max Schmeling 
se celebre en Londres el 17 de Agos 
to . Dicho o r g a n i s m ó pone a los or 
ganizadores determinadas condic ió 
Para bicicletas n i ñ o . 
Viuda de José R íos . 
Amantes, 12.-Teruel, 
nes, 
Walter Rothembourg, organiza 
dor de Hamburgo, cree que la pelea 
^e podr ía celebrar dicho día en el 
Estado de Wembley. 
La bolsa del c a m p e ó n , Max Baer, 
a scende rá a m á s de dos millones de 
pesetas. 
¡Máquinas 
vas garantizadas, l iqu ídanse bara t í -
simas! Toda p r u e b a . - S e ñ o r B L A U 
Río, 18 - M A D R I D . 
HERNIADOS 
Curac ión inmediata, sin aparatos 
molestos n i operaciones cruen-
tas, n i medicamentos. Detalles 
gratis. Apartado 10.040. M A D R I D 
Ecos taurinos 
Extraordinaria animo, 
clon para la corrida 
inaugural 
Noticias de los pueblos de la D 
v lnda , nos dicen de la extraordií! ' 
r ía an imación que existe con m 
vode la corrida inaugural de nue^r' 
plaza de Toros, 8 
La seguridad de que en ella acti, 
r á Ortega, el deseo de aplaudlr 
nuestro paisano Nicanor Villalt * 
la Inclusión de Armi l l i t a en el carn 
son alicientes imponderables q 
a t rae rán a nuestro coso las pefies/ 
taurófilos que existen en todos h 
pueblos de la provincia. 
El n ú m e r o de localidades ya en 
cargadas es muy grande y podemos 
asegurar ya que la plaza resultará 
pequeña y que en taquilla se coloca 
rá, mucho antes de comenzatel es-
pectáculo , el consabido caUelit0 
anunciador del l leno rebosante. 
De Vll lal ta sabemos que viene dls 
puesto a no dejarse «ganar la pam. 
da» en su propia cesa y que hará 
por complacer a sus paisanos cuan 
to sabe y puede, que es mucho. 
Ortega, por su parte, es de supo 
ner que haciendo honor a su renom 
bre y a su historial pond rá cátedra 
de torero y de matador, y Armillita, 
que viene dispuesto a conquistaran 
puesto permanente en esta plaza, 
ha rá , a no dudar, una demostración 
de lo que puede u n torero con valor, 
dignidad y conocimiento de los to 
ros. 
En f in , que se rá la corrida inaugu 
ral de la plaza de Toros de Teruel 
una cosa seria, digna del esfuerzo 
que no se ha regateado para hacer 
que reverdezca en nuestra provincia 
la afición y el entusiasmo por la fies 
ta nacional. 
N i que decir tiene que el cartel 
es digno de la solemnidad inaugural 
y que por ello y porque existe en 
verdad deseo vehemente de ver to 
ros «en serlo», el éxito para la em 
presa es tá plenamente asegurado, 
L tiEMPO -
R. OBON SIERRA 
Garganta-naríz-oído 
Coso, 110-TeIf, 46-39.-Zaragoza 
Consulta en TERUEL: 
Días 25 y 26 de Mayo 
A R A G O N H O T E L 
Lea usted ACCION 
1/ 
Recomendada como lo m á s eficaz pa 
ra pr evenir y curar el ganado LA 
N A R. CABRIO, V A C U N O y CERE>A 
contra la 
BACERA, B A S Q U I L L A 
y d e m á s infecciones de la sangre 
A N T O N I O M. PESCADOR 
Aln.onacld de la S i t i r a (Zoiag' za) 
Proveedor de la A s o i i a c i ó n Genera1 
d*- Ganpdi-Tos de Madrid* 
íeola eo \ m i m y [ ü n I 
Catorce litros de agua por caàa 
metro cuadrado fueron los que toda 
vía descargaron ayer sobre nuestra 
ciudad. 
Por la tarde se fué limpiando de 
nubes el Firmamento y todo hace 
confiar en un r á p i d o cambio de tlem 
pa, si bien el b a r ó m e t r o sigue sin 
apearse de su s i tuac ión y el hlgróme 
tro cont inúa en la humedad. 
La dirección del viento tampoco 
era anoche muy ha lagüeña . 
Hoy saldremos de dudas sobre 
ese afianzamiento, del que casi esta 
mos dispuestos a dudar. 
A H # | 1 V . - N U M . 772 n u a 3 
veí 
fi 
scurso del señor Lerroux en ¡Fernando 
la Diputación de Córdoba meditación 
Qíce que procurarà dar a España !a tranquili- V anuncia que se retira una temporada de las 
dad que el país anhela actividades políticas 
Fallece en Barcelona el cabo herido ayer por un soldado El grupo moderado de Besteiro mantiene su actitud 
i l parecer, de una imprudencia 
temeraria del inferior 
¡¡alista cei 
Barce lona . -Ha fallecido en el 
hospital mi l i ta r el cabo Sancho que 
ayer fué herido de un t i ro por el sol 
dado José Anguerra." 
Se sabe que no se trata de un he 
cho voluntarlo sino de la consecuen 
cía de una Imprudencia temerarta. 
C A T A S T R O F E A U -
: T O M O L I S T I C A : 
L é r i d a . - U n a u t o b ú s de la m a t r í 
cula de Barcelona cayó por un pre 
ciplcio de cuarenta metros de p ro 
fundidad. 
H a n resultado g rav í s lmamen te 
heridos ocho viajeros y heridos le-
ves cuatro m á s . 
L A E S T A N C I A D E LE-
R O U X EN C O R D O B A 
C ó r d o b a , —En el Ayuntamiento 
se celebró hoy una recepc ión en ho 
ñ o r del jefe del Gobierno, s e ñ o r Le-
rroux. 
Este visitó d e s p u é s varios círcu-
los po l í t i cos y de recreo. 
En la D i p u t a c i ó n se ce lebró un 
banquete en su honor y se le entre 
gó d e s p u é s un pergamino n o m b r á n 
dolé hijo adoptivo de la provincia. 
Hablaron el gobernador civil y 
don Alejandro, 
Este dijo que ahora trata de con 
tener la r eacc ión por la derecha y 
establecer una trinchera por la iz 
quierda para conseguir la tratfquil l 
dad que el pa í s anhela. 
Para e l lo—agregó—quiero con 
tar con í.a op in ión que no es republi 
cana n i m o n á r r q u i c a sino nacional. 
E l s e ñ o r Lerroux, hablando m á s 
tarde con los periodistas, les dijo 
que había recibido un radiograma 
del aviador Pombo a n u n c i á n d o l e 
que hoy reanudaba sus vuelos Le 
c o n t e s t ó con otro de seándo le una 
feliz etapa. 
E l s e ñ o r Lerroux, desde la D ipu 
t ac lón . se t r a s l a d ó a la plaza de to 
ros para asistir a la corrida. 
U N C A D A V E R 
ga los hechos y asegura que los tes 
tigos, que h a b í a n confirmado cuan 
to dice el apuntamiento, acusaban 
a Mar ía por venganza. 
El Tr ibunal d ic tó sentencia, con 
denando a la procesada a seis a ñ o s 
y un día por auxilios a la r ebe l ión . 
E l Consejo h a b í a despertado mu 
cha expec tac ión , 
S O L U C I O N D E U N A H U E L G A 
Bi lbao . —Hoy se ha resuelto la 
huelga de los obreros de los caleros 
de I tugurr i , que venían sosteniendo 
el paro por diferencias e c o n ó m i c a s 
con la empresa, 
M U E R T O E N A C C I D E N T E 
! SeviHa.-Cuando un teniente de 
la Guardia civi l regresaba de Pue 
bla del Rey, e n c o n t r ó en la carrete 
ra a un hombre tendido en el suelo. 
Lo recog ió en su coche, t r a s í a d á n 
dolo a Putbla , donde los facultad 
vos certificaron In defunofón. 
E l muerto se llama Manuel Mar 
t ínez Garc ía , de 45 a ñ o s , y estaba 
esperando el t ranv ía cuando le ocu 
n i ó el accidente. 
M A N I F E S T A C I O N E S D E L G O -
; : B E R N A D O R G E N E R A L : 
Madrid.—Los a r t í cu los que Inda 
léelo Prieto viene publicando en «La 
Liber tad» han venido a profundizar 
m á s las divergencias existentes en el 
seno del partido socialista. 
Estos d ías se hnn celebrado varias 
reuniones de los primates del p a r t í 
do. En una de esas reuniones el ex 
minis t ro Fernando de los Ríos dijo 
que se Impon ía la m e d i t a c i ó n y que 
él se retiraba una temporada de t o 
da actividad pol í t ica , 
Persiste en estos momentos y se 
agudiza cada d ía m á s la conocida 
esc l s tón del grupo de los raederados 
que acaudilla el s e ñ o r Besteiro. 
E l sector izquierdista del par t ido 
censura duramente la act i tud de I n 
dalecio Prieto. x 
Se gestiona la ce lebrac ión \de un 
Congreso Nacional del ppTtldoxpara 
di r imi r de él las diferencias. 
P A R A L A C O N C E N T R A C I O N \ 
: D E L A JAP E N UCLES ; 
Madr id .—Hoy han salido con des 
t ino a Uclés numeroros autobuses 
conduciendo jóvenes cedistas que 
van a asistfr a la c o n c e n t r a c i ó n que 
allí se ce lebrará m a ñ a n a domingo. 
N O T I C I A D E S M E N T I D A 
Bilbao. —Comunican de Bermeo 
que flotando en las aguas del cabo 
Machichaco, ha aparecido hoy el ca 
dáver de una muchacha que d ía s 
pasados desapa rec ió de su domiel 
lio. 
CONSEJO D E GUERRA 
Oviedo.—Se celebró Consejo de 
guerra contra la ixuchacha Mar ía 
Lafuente, de 24 a ñ o s , hija del pintor 
y hermana de la Libertarla, muerta 
durante la r evo luc ión . 
Se le acusaba de haber animado 
a los obreros, dando gritos subversi 
vos la tarde del 6 de Octubre. Ade 
niáp, en su CESI se ins ta ló una ame 
trailadera para h^cer frente a la 
fuerza, y ella a c t u ó ele enfermera de 
los revolucionarios. 
El fiscal aolJíi ta la peca de 12 
a ñ o s por auxilios a la rebe l ión . 
El defensor, Mcreno Mateos, nie 
\ Barcelona,—El s e ñ o r Plch y Pon 
, ha manifestado que ten ía muy bue-
nas impresiones del resultado de 
las gestiones que h a b í a n hecho los 
i consejeros durante su estanclt. en 
1 Madr id , 
I Ref i r iéndose al descanso domln l -
¡cal en los mercados, dijo que el 90 
por 100 de los vendedores eran par 
t ldarios del descanso dominical , y 
que se vería de hallar una fórmula 
para no herir intereses de los que 
quieren el descanso. 
R E F O R N ^ A S E N EL R E G L A -
M E N T O D E E S P E C T A C U L O S 
Barcelona.—El s e ñ o r Jovel Nonel , 
consejero de G o b e r n a c i ó n , ha ma 
nlfestado que pensaba someter al 
Consejo el Reglamento sobre Espec 
t ácu lo s , que corresponde al Gobier 
no y a la. Generalidad su ejecución, 
y es m i in tenc ión int roducir algunas 
reformas en este Reglamento, á me 
nos que el Gobierno de la Genera 
l idad acepte el que existe en Ms 
drSd. 
C O N F L I C T O S O L U C I O N A D O 
Linares—Hoy se han reanudado 
í los trabajos de la mina San Miguel , 
I Reina gran contento entre los 
', trabajadores. 
! O R D E N D E E M B A R G O 
Barcelona —Por el Juzgado m i l i 
ter ha sido enviado al de prlaiera 
inslancla una c o m u n i c a c i ó n para 
qu^se procedn al embargo de los 
bienes que pudieran pertenecer al 
s Centro Autonomista de Dependien 
tes de Comercio y de la Industr ia , 
! con motivo del sumario que se ins 
. truye por el Juzgado mi l i ta r . 
M a d r i d . - E l s e ñ o r Royo Vi l l ano 
va ha manifestado que no es cierto 
que se vayan a refundir" los minlste 
r íos de Ja Guerra y de Marina . 
D i jo que aunque en un pr inc ip io 
se p e n s ó en esa refundic ión poste 
rlormente se ha desistido de llevar 
la a efecto. 
L A B A N D A ESCOCE-
: SA D E M U S I C A ; 
Madr id .—Ha llegado a esta capital 
para dar aqu í varios conciertos, la 
banda de mús ica del b a t a l l ó n esco 
cés que guarnece Gibraltar . 
LA P E R S O N A L I D A D D E 
; U N A R A P T O R A ; 
Madrid.—En los c í rculos policía 
eos y judiciales aumenta cada día | 
m á s la deso r i en t ac ión acerca de 3 
cuál sea la verdadera personalidad | 
de la mujer que d ías pasados r a p t ó j 
a un n i ñ o de pocos meses de edadj 
que su madre le hab ía confiado. 
A la autora del rapto se le han | 
atribuido ya hasta tres nombres dis | 
t intos, sin que exista la certeza de 
què ninguno de ellos es el suyo. 
Ahora se duda t a m b i é n sobre la i 
nacionalidad de la raptora. 
Esta es tá recluida en la enferme 
ría de la cárcel , pues se ha exacerba 
do la locura que padece. 
LA V I S T A D E L A C A U S A 
CONTRA LOS EXCONSEJE-
ROS D E LA G E N E R A L I D A D 
M a d r i d . - S e sabe que el Gobierno , 
ha autorizado a los exconsejeros de j 
la Generalidad a que coman en el 
edifici^ del Tr ibunal Supremo duran 
te la vista de la causa que se les ha 
i n s t rü ldo por los sucesos de Oc tu -
bre; 
P o m b o h a 
Espa 
Natal .—Hoy mejo ró el t iempo. 
E l aviador s e ñ o r Pombo inspecc ió 
DÓ el aparato, e n c o n t r á n d o l o en per 
fectas condiciones de vuelo. 
Pombo ha enviado a l s e ñ o r Le-
r roux el siguiente radiograma: 
« D e s p u é s de saludarle tengo el 
gusto de comunicarle que hoy co-
m e n z a r é las etapas americanas. V i -
va E s p a ñ a . P o m b o » . 
C O N F L I C T O RESUELTO 
Ginebra.—Se ha resuelto el con 
flicto existente entre Yugoeslavla y 
H u n g r í a por supuesta complicidad 
de H u n g r í a al acoger a los terroris 
tas que asesinaron al rey Alejandro, 
EL P A P A RECIBE E N A U D I E N 
CIA A L A V I U D A D E D O L L F U S 
Roma.—Su Santidad ha recibido 
en audiencia a la viuda de Dollfus. 
LA S I T U A C I O N E C O N O -
: M I C A EN F R A N C I A : 
P a r í s . - E l Banco de Francia ha 
vuelto a elevar el t ipo de descuento 
del tres al cuatro por ciento. 
E l p r ó x i m o viernes el Gobierno 
s o m e t e r á a la C á m a r a el proyecto 
de plenos poderes en materia e c o n ó 
mica. 
Se espera que el Gobierno obten 
ga m a y o r í a . 
H A C I A U N A R E S T A U R A C I O N 
: M O N A R Q U I C A E N GRECIA ; 
Bucarest.—La exrelna Isabel de 
Grecia ha declarado que si la Cons-
t i tuc ión se revisa y el pueblo quiere 
la r e s t a u r a c i ó n del t rono , ella se en-
cuentra dispuesta a aceptarlo. 
EL B A N D O L E R I S -
Unicas aguas que curan y evitan la 
pred ispos ic ión a catarros de la NA-
RIZ, BRONQUIOS Y PULMON. 
Ins ta lac ión la mejor de E s p a ñ a . 
G R A N H O T E L 
Precios m ó d i c o s con todo el con-
fort moderno. 
M O M E J I C A N O : 
V I S T A D E U N A C A U S A 
Barce lona . -An te t r ibuna l de j u 
rado se ha visto la causa contra tres 
Individuos acusados de atraco y ro 
bo a mano armada el día 21 de A b r i l 
del 33, en una fábrica de la calle de 
la D i p u t a c i ó n . 
Los testigos no han reconocido a 
los procesados como autores de 
hecho, a pesar de que constaba la 
confesión de ellos en el sumario, 
por cuyo motivo han sido absuel 
tos. 
Uno de ellos tiene pendientes 
'otras causas, cuyas condenas ascien 
jden en total a 80 a ñ o s de p r i s i ón . 
j REAPERTURA D E L A 
[ CASA D E L P U E B L O 
Barce lona . -La policía ha levan 
tado la clausura de la Casa del Pue 
blo, para ver cuantas Sociedades 
hay inscritas. 
P A R A R E M E D I A R EL 
i P A R O O B R E R O : 
Málaga .—En el Ayuntamiento se 
ce lebró una Asamblea de fuerzas 
vivas, que se o c u p ó , entre otras co : 
sas, de la r econs t rucc ión de los edl 
fíelos Incendiados el 11 de Mayo de 
1931, I 
Se a c o r d ó que los diputados pre I 
senten enmiendas al proyecto del) 
paro, para que se destinen seis m l 
llones de pesetas a r e c o n s t r u c c i ó n 
de edificios, incluso los religiosos, I 
que las turbas quemaron en tan t r é * 
gica noche. { 
T a m b i é n se a c o r d ó ejecutar obras 1 
para habilitar el local de la antigua 
cárcel para cuartel de guardias de ) 
Asal to. í 
L O Q U E D I C E E L 
Méj ico .—Varios bandidos han ase 
slnado en Maza t l án a los hombres 
que escoltaban un transporte de 
I plata, y han huido con un cargamen 
to de lingotes que impor ta tresclen 
tos m i l pesoe. 
F L A N D I N C O N S E G U I R A L O S 
; P L E N O S PODERES ; 
P a r í s . — C o n t r a r i a m e n t e a la Impre 
s lón confusa de ú l t ima hora de la 
tarde se ha sabido que el s e ñ o r Flan 
din ha obtenido el apoyo de todos 
los partidos, para conseguir los p i e 
nos poderes. 
U N A E X P O S I C I O N D E A R 
: TISTAS E S P A Ñ O L E S : 
S E Ñ O R V E L A R D E 
mm m 
HIPOTECA: IPIRIESTAMO: 
Facilitamos capital en hipoteca y sin hipotecar, sobre fincas urba-
nas y rústicas, sobre garantía de valores e industrias. 
Intereses desde 6 por 10o anual.—INFORMES GRATIS 
Cortes, 561.—Teléfono 32.589 
O v i e d o . - E l s e ñ o r Velarde m a n i : 
festó a los periodistas que volvía 
muy satisfecho de su viaje a Madr id 
donde había realizado las gestiones 
ya conocidas en distintos departa 
mentes, en favor de la r eg ión 
Se l amen tó del crimen de Bime 
nes y dijo que hab ía reunido a los 
leles de las fuerzas para adoptar me 
didas que impidan la repe t ic ión del 
hecho. Los resultados va se v e r á n -
agregó . 
A ñ a d i ó que se h a b í a n realizado 
dos detenciones m á s , relacionadas 
con los disparos hechos en el campo 
de San Francisco. 
Preguntado si hab ía autorizado 
algun acto púb l ico para el domingo, 
c o n t e s t ó que au tor izó uno de Reno-
ción e s p a ñ o l a , pero que no tenía 
noticias de otro de F. E. de que le 
hablaban. 
O i r o periodista le p r e g u n t ó si 
era cierto que su estancia en Oviedo 
sería corta, y c o n t e s t ó : 
- D e este asunto no puedo ha-
blar nada con los perlodiatas. 
- E s que se d l c e - i n s i s t i ó el i n -
formador en que usted va a la Direc 
ción de Seguridad. 
J ~ SfP^j no se nada. No pue 
do hablar de eso. 
P a r í s . - E l embajador de E s p a ñ a 
ha Inaugurado la expos ic ión de ar 
tiatas e spaño le s en el colegio de Ea 
p a ñ a , de la Ciudad Universitaria. 
A C L A R A C I O N E S A L DIS 
CURSO D E HITLER 
B e r l í n . - E l embajador de Inglate 
rra ha estado en el Ministerio de Ne 
gocios extranjeros para solicitar 
aclaraciones al discurso de Hi t ler . 
Méjico 
U N A C O N T R A P O S I C I O N 
: D E M U S S O I I N I i 
Ginebra.—A las siete de la tarde 
ha llegado a la Sociedad de N a c i ó 
nes una c o n t r a p r o p o s i c i ó n de Mus-
solini sobre el conflicto i taloabisl-
nio, que ha hecho resurgir las espe-
ranzas de que se llegue a un acuer-
do. 
En los medios iranceses se ha In 
dicado q'ie la con t r apos i c ión asegu 
rar ía una reso luc ión excesivamente 
débil y por esta r a z ó n se duda de 
que los ingleses la a c e p t a r á n sin In 
troducir notables modificaciones. 
La cues t ión q u e d a r á aplazada has 
ta el lunes, en que reg resa rá a Glne 
bra el s e ñ o r Laval, que hoy marcha 
a P a r í s . 
CONTRA L A V I O L A C I O N 
; D E T R A T A D O S 
Ginebra. H o y se r e u n i ó en se s ión 
secreta y púb l i ca el Consejo de la 
Sociedad de Naciones, tratando d i 
versos asuntos de t r á m i t e . 
Francia le ha sometido al memo 
r á n d u m , proponiendo la a d o p c i ó n 
desmedidas enérgicas frente a las na 
clones que violen los tratados. En 
tre ellas figura el embargo de armas 
y malcr ías primas. 
LA PERSECUCION RE 
: L I G I O S A E N RUSIA : 
Ginebra. —Las iglesias cristianas 
de todas las confesionep, represen 
tadas en la Sociedad de Naciones, 
han llamado a este organismo la 
a tención sobre las persecuciones que 
sufre la Rel ig ión Cató l ica en la U . 
R. S. S. 
EL D I A D E L I M P E R I O 
Londres. — H o y se ha celebrado en 
todo el pa ís el Día del Imperio. 
El rey ha vuelto a recibir a Mac 
Donald, r e l a c i o n á n d o s e esta entre 
vista con la Inminente modif icac ión 
del Gobierno. 
A T R A C A D O R E S C O N D E -
: N A D O S A MUERTE ; 
Moscú .—Tres atracadores han si 
do condenados a muerte, y otros 
cinco a cadena perpetua. 
I N G L A T E R R A Y EL CU-
: P O A R A N C E L A R I O : 
Londres. - «Daily He ra ld» dice 
que a consecuencia de las heladas 
es posible que el sistema de cupo 
arancelario para la fmta y hortalizas 
sea modificado e incluso abandona 
do m o m e n t á n e a m e n t e 
La oficina del mercado de patata 
ha modificado ya la r e g l a m e n t a c i ó n 
de la venta de este t u b é r c u l o , y el 
ministro de Agricultura está dlspues 
to a fomentar la Impor t ac ión de fru 
ta extranjera. 
P O R M A L V E R S A R F O N D O S 
M o s c ú . - E l Intendente y ocho 
funcionarios de la es tac ión de T. S. 
H . de Kazan han sido detenidos por 
malversac ión de fondos. 
San Antonio 
D e p ó s i t o de la cerveza E l Agui la 
Fábrica de hielo 
Piquer, 20 . -Te l . 193 R. 
Hielo de calidad insuperable fabrl 
cedo con agua potable en perfec-
tas condiciones higiénicas . - T o -
dos los adelanto? modernos en 
una sola i n s t a i a c í ó n , - P r e c i o s 
e c o n ó m i c o s . - V e n t a por kilos. 
? PÈRE2 
F A B R I C A I N S T A L A D A EN-
C H A N T R I A , 3 . - T E L . 193 X . 
r i s r o 
•áxlou ia ayw 
•Jálate 
PtMléa «taMMrica. 
Dif»ccJ*« <«J Tiu t* 
«•cerrlí» «ci Tlaat* itaraal* Ut ftltlau rala-
tkaatra karu, 
N I « T * lik •nimtiM 
DttM IacUlta«M 9 « ai OkMfTaUde <ai iaatltata 4a a*(c cintfa^) 




P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
Met (capital) J'» ptag. 
Trlmeitrel(fucra) 7*50 » 
Semestre (id.) . . . . . . 14'St » 
Año (Id.) 29'50 > 
N U M E R O S U E L T O 10 C E N T I M O S 
de l F r e n t e T r i g u e r o 
S ó b r e l a Ley de A u t o r l z i d ó n e o , 
cuando solo era proyecto, dimos 
nuestra o p i n i ó n al Gobierno y a los 
jefes de todas las m i n o r í a s parlamen 
tarias. o p i n i ó n que fué conocida en 
el país |por haberla publicado la 
Prensa de provincias. 
No e n t r a m o » en el examen del de 
bate parlamentario surgido ayer, n i 
tampoco en el examen del pliego de 
condiciones que sirve de base al nue 
vo concurso anunciado, n i vamos a 
analizar hoy la ges t ión de los par t i -
dos po l í t icos tanto gubernamentales 
como de opos ic ión , porque sería 
contribuir a aumentar el con íus ion i s 
mo creado alrededor del grave pro-
blema tr iguero. 
Nos l imitamos en estos crí t icos 
momentos a hacer 'unas afirmacio-
nes ante la op in ión del pa í s , y un 
nuevo l lamamiento a los trigueros 
con la misma fe y con igual entusias 
mo con que empezamos la cam-
paña. 
E n este Frente Triguero es t án un i 
dos los Sindicatos Ca tó l i cos Agra-
rios y la mayor ía absoluta de las 
Asociaciones agr íco las confesiona-
les de las diez provincias que en él 
forman, y ante el pa í s declaramos 
que la casi totalidad del trigo pigno 
rado pertenece a los labradores mo 
des t í s imos , y que todavía existe mu 
cho t r igo libre en poder de esa clase 
de labradores. La Prensa que since-
ramsnte quiera interesarse y estu 
diar el problema, puede controlar 
nuestra rotunda af i rmación en el ar 
chivo del Servicio Nacional del Cré 
dito Agr ícola , en los archivos de los 
Bancos privados que tienen hechas 
algunas operaciones de esta clase y 
en archivos de las Juntas de contra-
tac ión de tr igo. 
E l t r igo que se ha vendido, salvo 
c o n t a d í s i m a s y raras excepciones, 
no se ha pag ido al "precio de tasa, 
y si el Gobierno no da u r a so luc ión 
ráp ida , aunque la cosecha p r ó x l m x 
es deficitaria, es inevitable el crack, 
d e r r u m b á n d o s e los precios no solo 
<.n el resto de esta c a m p a ñ a , sino 
t a m b i é n en lo» meses de Agosto, 
Septiembre y Octubre, que es cuan 
do los labradores modestos, que 
son el 80 por ciento, tienea que ven 
der o pignorar sus trigos para aten 
der a necesidades apremiantes. 
Hasta hoy hemos visto fracasadas 
lí-s disposiciones reguladoras, no 
por culpa de los labradores que eo 
muchas regiones —especialmente en 
Castilla—se han defendido hasta 
que buenamente han podido resis-
tir , sino por culpa de los Gobiernos 
que no han tenido dec i s ión para re-
solver a fondo el probleme, n i han 
tenido valor para meterse con fabri-
cantes de harinas y compradores, 
los cuales han hecho cuanto han 
querido hacer como es púb l i co y no 
tor io . 
S i el Estado se decide a ej í rcer la 
acción tutelar regulando el mercado 
í r iguro para sostener la economía 
agraria y reanimar, mejor dicho, 
salvar la e c o n o m í a general del pa ís , 
debe hacerlo decidida y sedameate. 
¿ C ó m o ? Si ex'ste empresa a la 
que se adjudique el concurso, obli-
gándo la a que retire el sobrante an-
tes de que venga el caos y vigilando 
estrechamente su ges t ión . Si no 
existe empresa, retirando el Estado 
los sobrantes r á p i d a m e n t e , cosa que 
p o d r á hacer sin costarle n i un solo 
cén t imo , porque los labradores lo 
pagaremos con el Impuesto que sea 
y porque p o d r á contar con la cola 
b o r a c i ó n entusiasta de las organi-
zaciones agrarias confesionales y 
aconfesionales, las cuales no van a 
defender polí t ica alguna determina-
da, sino a defender a los produc-
tores y a salvar la e c o n o m í a agra 
ría. 
Y si a pesar de estar el Estado 
convencido de que esa sería una 
polí t ica salvadora, no es tá capacita 
do o no tiene elementos para resol-
ver el problema, debe hablar leal-
mente a los productores para que 
estos se den cuenta de su orfandad 
y de su desgracia. 
En estos momentos decisivos, no 
solo para el presente sino para el 
porvenir, deben los partidos poi í t i 
eos, especialmente los que llevan 
hoy la responsabilidad del Poder, 
darse cuenta de la gravedad de la 
s i tuac ión y tomar medidas enérgi-
cas, tajantes y eficaces para evitar 
la hecatombe. 
A ú i doloridos por el calvarlo su-
frido, tenemos fe ciega en el presen-
te y en el porvenir, por esa r a z ó n , 
hoy m á i que nunca, exhortamos 
con pleno opt imismo a todos los 
tenedores de tr igo, p i r a que se re-
sistan y no se acobarden, quede o 
no quede desierto el coneurso anun 
ciado para retirar los sobrantes. 
Tenemos la razón , pedimos con 
justicia, no para nosotros sino para 
todo el pa ís , que se hunde sin reme 
dio por la muerte de ' la agricultura, 
y si somos hombres serenos y cons-
cientes nos. d a r á n la so luc ión sea 
como sea. 
L a Comisión Ejecutiva del 
Frente Triguero 
C A R T E L " Evolución en el peinado 
El octavo n ú m e r o de «Cartel», que 
acaba de ponerse a la venta, ha su 
nerado Dignamente a los anteriores. 
La magníf ca revista ilustrada es un 
compendio admirable de los asun-
tos de actualidad—tratados por las 
mejores plumas—y de los temas li te 
rarlos y arcíst icos que interesan a 
los m á s amplios sectores. 
En este ú l t imo n ú m e r o , tras una 
sugestiva portada en colores, ocu-
oan lugar preferente admirables a r t í 
culos de Fernandez Florezy Manuel 
B l eño , interviú con G i l Robles, «El 
o e ñ ó n de Ifach y Gabriel Miró». P í o 
B i r o j a en la Academia, Vázquez 
Dfaz el pintor de la Ráb ida , las mu-
eres que estudian, con preciosas fo 
tografias, declaraciones de Josefina 
de Artigas, Roberto Domingo el pin 
tor de los toros, las i n t e r a san t í s imas 
secciones de teatros, cines, n i ñ o s , 
deportes; el suceso de la calle la Ru-
da, las bellezas de los teatros madr i 
l eños y otros muchos temas bella-
mente ilustrados y de apasionante 
in t e r é s . 
Ei lector de este n ú m e r o de «Car 
tel», s e r á un eterno entusiasta de la 
ya popular revista. 
m 1'ILO 
A D ñ I O 
SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA P I Q U E R . 20-2.c 
P A R A L A S D A M A S 
Pocas veces h a b r á habido tanto 
in terés en el peinado como ahora. 
Antes, la pregunta del «r'ía era: 
¿cor ta r se el pelo o no cor tá r se lo? 
D e s p u é s , no h>\bo vaci lac ión algu 
na; todas la» cabezas llevaban el pe 
lo cortado, todas pa rec í an iguales. 
H o y los peinados son variados, 
interesantes; se busca en ellos una 
.'.rmonía con el t ipo de cada mujer. 
Ha llegado la hora de la personali-
dad. El cabello puede ser: corto o 
"nrgo, laclo u ondulado. El peinado 
puede ser tan sencillo como el de 
una criatura, o tan complicado co-
mo el s u e ñ o de un peluquero. 
Observemos las diferencias tan 
marcadas que hay en la manera co-
mo las estrellas del cine arreglan sus 
peinados. 
A n n Harding, por ejemplo, adop 
ta el peinado clásico; divide su cabe 
l'O lacio en el centro; lo sesga a tra-
vés de la frente y las orejas, y lo en-
rolla a t rás , en un m o ñ o suelto. N o 
es un peinado de moda, pero la favo 
rece enormemente. 
A l lado de esta severa simplicidad 
tenemos el peinado excén t r i co de 
Katherlna Hepburn; és ta peina su 
vaporoso cabello hacia arriba, dejan 
do en la frente un cerquil lo vo lumi 
D o s ó que parece hecho al capricho 
del viento. D e s p u é s de las cabezas 
p e q u e ñ a s , lisas, que hemos visto en 
estos ú l t imos a ñ o s , su peinado tiene 
un aspecto sumamente or iginal . 
La mayor í a de las estrellas, así 
como muchas otras mujeres, usan 
la antigua melena, ligeramente mo 
dernizada; raya a un lado, apenas 
ondulada y muy asentada en la par-
te superior, peinada sobre las orejas 
y rizada a t r á s . E l hecho es que todo 
el mundo femenino hace hoy sus ex 
perlmentos. 
Indiscutiblemente la nueva tenden 
¡ cío es levantar el cabello de la nuca 
[hacia arriba. Rulos altos, ondas al 
sesgo, todo Indica este mismo moví 
miento. 
Las personas t ímidas se van acos 
tumbrando, poco a poco; empiezan 
por modernizar sus peinados en 1« 
parte de a t r á s . 
Los expertos en esta materia pre 
dicen que muy pronto veremos nues 
tros peinados, adornando en nume 
rosos rulos, la parte superior de la 
cabeza. 
El encanto del peinado alto ha si-
do olvidado durante tanto tiempo 
que hoy nos parece una fresca nove 
dad. 
Aconsejamos a la que le guste en 
sayar la ú!t ima moda, no dejarse 
cortar el cabello muy corto en la nu 
ca; ser ía difícil hacer cualquier expe 
r lmento. 
U n signo que nos demuestra el 
cambio en nuestros gustos, es la 
acep tac ión del pelo lacio, no hay du 
da que a muchas personas el peina-
do liso da cierta d i s t inc ión . Es netu 
ral , pues, que lo adopten aprove-
chando esta ocas ión . 
Las muchachas que no se deciden 
a abandonar sus largas trenzas pue-
den enrrollarlas en forma de corona 
alrededor de la cabeza, obteniendo 
un efecto muy Sentador. 
La que tiene el pelo muy corto, 
puede usarlo laclo, pero tratando de 
evitar el corte masculino; trayéndo-
lo en remolino, de a t r á s hacia un la 
do adelante, en forma de un ligero 
cerquil lo sobre la cara; ob t end rá el 
efecto llamado «coup de vent» . 
Se trata de buscar un aspecto nue 
vo, poco corriente, dist into a lo que 
ya hemos visto. Para esto a veces 
s ó l o basta hacer una raya en el cen-
t ro o costado de la parte de a t r á s de 
la cabeza para lograr este resultado. 
Editorial A C C I O N - T e r u e l 
t ¿ s riRoi-eses 
l 
i s p o s r c i ó n e 
FORD V8 
Pídanos una demostración. Sólo después 
de esta prueba podrá usted adquirir su 
coche con los elementos necesarios de 
comparación de valores ' 
E D A N ¿ . P U E R T A S : 
Pts. 10.450 
U.anco fabr ica Barcelona) 
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